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嚢胞性腎腫瘍・Mixed epithelial and stromal tumor
of the kidney（近沢，ほか）
587































































































































































































































































































陰茎 Epidermal cyst（王，ほか） 528
リンパ管腫・会陰（山下，ほか） 528
尿道憩室癌・腺癌（武長，ほか） 528
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膀胱尿道異物・思春期（江原，ほか） 519
Youssef 症候群・膀胱子宮瘻（大年，ほか） 529
経皮的膀胱瘻造設・腸管損傷（澤崎，ほか） 530
Cystitis glandularis・水腎症（松村，ほか） 530
尿管膀胱アミロイドーシス・DMSO 経皮的吸収
療法（桃園，ほか）
530
VUR・内視鏡治療（酒井，ほか） 583
膀胱結石・感染結石（江原，ほか） 591
膀胱子宮内膜症・月経時排尿痛（鶴田，ほか） 592
出血性膀胱炎・Cyclophosphamide（高木，ほか） 687
前立腺
前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷（豊島，ほ
か）
35
前立腺嚢胞・排尿障害（金宮，ほか） 173
乳房外 Paget（永井，ほか） 529
PSA・前立腺肥大症（石井，ほか） 589
尿道・陰茎・外陰部
尿道憩室・尿失禁（増田，ほか） 129
Reiter 症候群・BCG（野々村，ほか） 129
持続勃起症・尿道損傷（石田，ほか） 131
陰茎絞扼症・腎不全（彦坂，ほか） 260
陰茎絞扼・金属リング（後藤，ほか） 264
Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下（増田，ほか）355
尿道狭窄・HIFU・生化学再発（稲元，ほか） 374
尿道憩室・下部尿路障害（引地，ほか） 593
陰茎外傷（米田，ほか） 621
陰茎外傷（米田，ほか） 625
精巣・陰嚢内容物
外傷性遊走精巣（小村，ほか） 371
右精索静脈瘤・肺病脈塞栓（山本，ほか） 371
アプレピタント・抗癌剤（吉岡，ほか） 371
精巣腫瘍・ウェゲナー肉芽腫・血管炎（米田，ほ
か）
373
精巣捻転症・精巣垂捻転（佐野，ほか） 374
急性陰嚢症・精索捻転（永井，ほか） 374
精巣梗塞・精巣上体炎（後藤，ほか） 532
Henoch-Schonlein 紫斑病・急性陰嚢症（品川，ほ
か）
585
その他
成人・二分脊椎症・Lost to follow-up（横西，ほ
か）
31
胸骨肋骨鎖骨過骨症・前立腺癌（滝澤，ほか） 122
精巣性女性化症候群・単孔式腹腔鏡下手術（岸
本，ほか）
122
テムシロリムス・間質性肺炎（灰谷，ほか） 127
前立腺癌・多発性骨髄腫（吉永，ほか） 243
S状結腸代用膀胱・破裂（城代，ほか） 260
ビルハルツ吸虫症・プラジカンテル（長谷川，ほ
か）
261
深部静脈血栓症・尿閉・神経因性膀胱（南，ほ
か）
370
脂肪組織由来再生細胞抽出装置・腹圧性尿失禁・
ヒト幹細胞指針（山本，ほか）
371
膵腎同時移植・膀胱機能（河合，ほか） 378
MCNS・ステロイド・シクロスポリン（佐竹，ほ
か）
378
腎癌・エベロリムス・間質性肺疾患（粥川，ほ
か）
380
間歇的導尿・医療的ケア・善きサマリア人法（松
田，ほか）
383
重複下大静脈・Zinner 症候群（藤田，ほか） 383
骨盤内動静脈奇形（細田，ほか） 383
アンドロロジー・ホルモン・性同一性障害（地
崎，ほか）
383
デュタステリドによる過活動膀胱の改善（和田，
ほか）
475
Sunitinib・間質性肺疾患（関口，ほか） 481
重複下大静脈・精嚢腺嚢胞（藤田，ほか） 511
膀胱拡大術・出産（西川，ほか） 530
慢性骨盤痛症候群・プレガバリン（棚瀬，ほか） 583
DIC・トロンボモジュリン（町岡，ほか） 586
夜間頻尿・高血圧症（青木，ほか） 587
12．検査法・測定法・装置・器具
メモサーム○R・尿道ステント（坂元，ほか） 13
中心静脈ポート・上腕留置式中心静脈ポート・化
学療法（大塚，ほか）
382
尿道ステント（室崎，ほか） 386
尿流測定・装置・空中超音波・ドプラ・スペクト
ログラム（松本，ほか）
465
13．薬剤治験
前立腺肥大症・デュタステリド（小澤，ほか） 386
LUTS/BPH・ナフトピジル・増量療法（田沼，
ほか）
386
ナフトピジル・シロドシン（増田，ほか） 671
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